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أثر أنشطة ركن العلوم في تنمية بعض عادات العقل لدى أطفال الروضة 
في الأردن
الملخص:   
هدف��ت الدرا�س��ة الحالية التعرف اإلى اأثر اأن�سط��ة ركن العلوم في تنمية بع�س ع��ادات العقل لدى اأطفال 
الرو�س��ة في الأردن. تكون��ت عين��ة الدرا�س��ة م��ن (24) طف��ًا وطفل��ة م��ن اأطفال الم�ست��وى الثاني م��ن اإحدى 
الريا ��س الخا�س��ة في محافظة الكرك ب��الأردن، تراوحت اأعمارهم بين (5 - 6) �سن��وات، ا�ستخدمت الدرا�سة 
المنه��ج التجريب��ي بت�سمي��م �سبه التجريب��ي ذي الختب��ار القبلي والبع��دي، لمجموعتين تجريبي��ة و�سابطة، 
ولتحقي��ق ه��دف الدرا�س��ة ا�ستخدم��ت الدرا�س��ة الأدوات الآتية: اأن�سطة رك��ن العلوم، واختب��ار م�سور لبع�س 
ع��ادات العقل من اعداد الباحثتين، وتم التحقق من �سدقه��ا وثباتها. اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق بين 
متو�س��ط درجات اأطف��ال المجموعة التجريبية وال�سابطة عل��ى اختبار بع�س عادات العق��ل ل�سالح المجموعة 
التجريبي��ة، كم��ا اأظهرت النتائج ع��دم وجود فروق بين متو�سط درجات الذك��ور ومتو�سط درجات الإناث على 
اختب��ار عادات العق��ل، وكذلك عدم وجود اأثر للتفاع��ل بين متغير جن�س الطفل والأن�سط��ة في اختبار عادات 
العق��ل، وفي �س��وء هذه النتائج ا�ستنتج��ت الدرا�سة اأن اأن�سطة ركن العلوم فعال��ة في تنمية بع�س عادات العقل 
ل��دى اأطف��ال الرو�سة، وتو�سي الدرا�سة باإعداد وتدريب معلمة الرو�سة بما يوؤهلها اأن تكون القدوة والنموذج 
للطف��ل في ممار�س��ة عادات العقل، والهتمام بتنمية  وتدريب الأطفال عل��ى عادات العقل من خال الأن�سطة 
المتنوعة، وتوفير الأركان التعليمية في بيئة الرو�سة لت�سهيل عملية التعلم وجعله جذابًا وم�سوقًا لهم.
الكلمات المفتاحية: اأن�سطة ركن العلوم، عادات العقل، طفل الرو�سة.
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Effect of Science Corner Activities in the Development of 
Some Mental Habits of kindergarten Children in Jordan
Abstract:
This study aimed at identifying the impact of Science Corner Activities on 
developing some mental habits among the Kindergarten children in Jordan. 
The study sample consisted of 42 male and female children from the second 
level in kindergartens in Jordan, whose ages range between (5- 6) years old. 
The researchers used the semi-experimental design with its pre and post tests 
for the control and the experimental groups. In order to achieve the study 
objectives, the researchers used the following tools: Science Corner Activities 
and, a depicted test for some mental habits, prepared by the researchers. 
The study results showed that there were differences between the mean 
scores for the experimental group and the control group children regarding 
the test of some mental habits in favor of the experimental group. However, 
no differences were found between the mean scores of the male and female 
children regarding the test of some mental habits. The results also showed 
that there is no impact for the interaction between the gender and the activities 
in the test of mental habits. In the light of these results, the study concluded 
that Science Corner Activities are effective in developing some mental habits 
among the Kindergarten children. The study recommended preparing and 
training the Kindergarten teachers in a way that enables them to be a good 
example for the children in practicing the mental habits as well as training the 
children to employ the mental habits through the various activities. The study 
also recommended providing the educational elements in the Kindergarten 
setting so as to facilitate the learning process and make it as attractive as 
possible.
Keywords: science corner activities, mental habits, kindergarten children.
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المقدمة:
تعد فترة الطفولة فترة مهمة من عمر الإن�سان، حيث و�سفها علماء النف�س باأَنّها فترة ح�َسّ ا�سة جَدّ ًا، حيث 
يكت�س��ب الإن�س��ان فيها طباعًا وع��ادات تبقى مازمة له خال فترة حياته كِلّها، وتع��ّد مرحلة ريا�س الأطفال 
مرحلة حا�سمة؛ لأنها مرحلة الأ�سا�س القوي في بناء ال�سخ�سية، وتر�سم اأبعاد النمو، وبناء اأ�سا�سيات المفاهيم 
والمعارف والخبرات، والميول والتجاهات والنزعات.
اإن الهتم��ام بالأطف��ال وتح�س��ين تفكيره��م وتنمي��ة قدراته��م ومهاراتهم تعد ق�سي��ة اأ�سا�سي��ة في اأي برنامج 
تعليم��ي، حي��ث اإن لدى الأطف��ال ا�ستعدادات ذهني��ة معرفية مختلف��ة الم�ستويات للتفك��ير وال�ستطاع واأداء 
العمليات الذهنية، وذلك ا�ستنادًا للفطرة والظروف البيئية التي يتعر�سون لها (القطامي، 9002).
فقد اأكدت الكرمي (0102) اأن ريا�س الأطفال هي الم�سنع والمنتج لحترام الذات، وحب ال�ستطاع، والتخيل، 
واإث��ارة الت�ساوؤلت وغيره��ا من ال�سلوكيات عند الطفل، فاإك�ساب الطفل هذه القدرات ل يمكن اأن يتم من خال 
ال�سدفة، بل من خال التجريب والماحظة والتدريب.
وتدع��و اأ�سالي��ب التربية الحديثة اإلى اأن تكون العادات العقلية هدفًا رئي�سيًا في كافة مراحل التعليم، اإذ يرى 
onazraM ا (0002) اأن الع��ادات العقلي��ة ال�سعيفة توؤدي اإلى تعل��م �سعيف، كما ي�سير atsoC ا(1002) اإلى 
اأن اإهمال ا�ستعمال عادات العقل ي�سبب الكثير من الق�سور في نتائج العملية التعليمية، فالعادات العقلية لي�ست 
امتاك المعلومات، بل هي معرفة كيفية العمل عليها وا�ستعمالها، فهي نمط من ال�سلوكيات الذكية تعّود المتعلم 
على اإنتاج المعرفة، ولي�س ا�ستذكارها اأو اإعادة اإنتاجها على نمط �سابق.
والأطفال يحتاجون اإلى تعلم اأدوات التفكير ومهاراته وعادات العقل التي تمكنه من مواجهة الت�سارع والتغير 
المع��رفي والمعلومات��ي، ف�سًا عن اأن اكت�ساب المعرفة وحدها ل تغني عن التفك��ير، ول يمكن ال�ستفادة منها دون 
تفك��ير يدعمه��ا، وع��ادات العقل ه��ذه ت�ساعد على تطوي��ر اأذهان الأطفال حت��ى ي�سبح��وا م�ستعدين لمواجهة 
م�س��كات الحي��اة، واأكثر ا�ستع��دادًا ل�ستعماله��ا عندما تواجهه��م اأو�ساع ينق�سه��ا اليق��ين اأو ي�سودها التحدي 
واتخاذ القرار. اإن تنمية عادات العقل باتت �سرورة تربوية لجميع الأعمار، فبع�س المتعلمين ياأتون من بيوت 
اأو �سف��وف اأو مدار���س ل قيم��ة فيه��ا لعادات العقل، وق��د ي�سعر مثل ه��وؤلء المتعلمين بالف��راغ ، وربما يقاومون 
دعوات المعلمين ل�ستعمال عادات العقل (9002 ,kcillaK & atsoC).
وعادات العقل تعمل على تمكين الأطفال حتى ي�سبحوا جاهزين لمواجهة م�سكاتهم الحياتية، واإن فهم عادات 
العق��ل من حيث عاقتها مع برامج وابت��كارات تربوية �سيكون مفيدًا، واإن جميع عادات العقل ذات دور رئي�سي 
في اإيجاد بيئة العمل المنتجة في ع�سر المعلومات، فهي اأدائيات �سرورية يمكن اأن تتيح لنا اأن نتفاعل بنجاح مع 
البيئة (a0002 ,acillaK & atsoC).
لق��د اهتم كث��ير من الباحثين بدرا�سة عادات العقل والتاأكيد عليها، وطريق��ة معرفتها لدى الأطفال، كدرا�سة 
ال�سهابي (5102) التي اأكدت على تنمية عادات العقل لدى اأطفال الرو�سة، وتقديم البرامج الازمة لتنميتها، 
ودرا�سة محي�سن (0102) التي �سعت لمعرفة مدى اكت�ساب التاميذ لعادات العقل، وعاقتها في التح�سيل وبع�س 
المتغيرات، وكذلك اأكد فتح الله (9002) على اأهمية تعليم العادات العقلية، وتقويتها ومناق�ستها مع التاميذ، 
والتفك��ير فيه��ا وتقويمه��ا، وتقديم التعزيز الازم لاأطف��ال من اأجل ت�سجيعهم على التم�س��ك بها، حتى ت�سبح 
ج��زءًا من ذواته��م وبنيتهم العقلية، وبالطاع عل��ى اأدبيات المجال نجد اأن هناك ع��ددًا كبيرًا من التعريفات 
الت��ي قدم��ت لتعريف عادات العقل. كما اأك��دت العديد من الدرا�سات اأهمية تعليم الع��ادات العقلية وتقويتها 
ومناق�سته��ا مع الأطفال والتفكير فيها وتقويمها وتق��ديم التعزيز الازم لهم، من اأجل ت�سجيعهم على التم�سك 
به��ا حتى ت�سبح جزءًا م��ن بنيتهم المعرفية، ومن هذه الدرا�سات درا�س��ة snikreP وnamhsiTا(7991) التي 
اأظه��رت فعالي��ة تدري�س الق�س�س والحكاي��ات في ت�سجيع الأطفال عل��ى ممار�سة العادات العقلي��ة، كما اأو�ست 
درا�س��ة ثابت (6002)بتبني برام��ج تعليم التفكير ب�سكل عام وبرامج تطوير عادات العقل لدى الطلبة ب�سكل 
تكاملي ابتداء من ريا�س الأطفال وانتهاء باأعلى المراحل التعليمية.
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وهن��اك درا�س��ات وبحوث اأخرى اهتمت بدرا�سة عادات العقل في مرحل��ة الرو�سة، وتنميتها با�ستخدام برامج 
تدريبي��ة اأو تعليمي��ة، فق��د هدفت درا�سة ال�سهاب��ي (5102) التعرف اإلى اأثر برنام��ج تعليمي في تنمية بع�س 
ع��ادات العق��ل (جمع البيانات با�ستخدام جمي��ع الحوا�س، التفكير بمرونة، التخي��ل والت�سور، الت�ساوؤل وطرح 
 الم�س��كات) ل��دى اأطف��ال الرو�س��ة في مدين��ة بغداد، تكون��ت عين��ة الدرا�سة م��ن (06) طفًا وطفل��ة في عمر
(5 - 6) �سن��وات، ا�ستخدم��ت الدرا�سة برنامجا تعليميا لعادات العقل، واختب��ار لعادات العقل، واأظهرت نتائج 
الدرا�س��ة وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية ب��ين متو�سطي درج��ات اأطف��ال المجموعة التجريبي��ة، واأطفال 
المجموع��ة ال�سابطة على اختبار عادات العقل في القيا�س البع��دي ل�سالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود 
ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سط درجات الذكور ومتو�سط درجات الإناث على اختبار عادات العقل في 
القيا�س البعدي. 
وهدف��ت درا�س��ة المراعية (4102) التعرف اإلى اأث��ر ا�ستخدام الألعاب ال�سغ��يرة والق�س�س الحركية في تطور 
ع��ادات العق��ل (الإ�سغ��اء، المرون��ة الذهني��ة، المثاب��رة) ل��دى اأطفال الرو�س��ة، وتبع��ًا لمتغير الجن���س، تكونت 
عين��ة الدرا�س��ة م��ن (42) طف��ًا وطفلة تم اختيارهم م��ن اإحدى ريا ��س الأطفال في مدينة مع��ان في الأردن، 
تم توزيعه��م عل��ى مجموعتين مت�ساويتين (21) ل��كل مجموعة، ا�ستخدمت الدرا�سة برنام��ج الألعاب ال�سغيرة 
والق�س ��س الحركي��ة، ومقيا�س لعادات العق��ل. واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية 
ب��ين متو�سطي درجات اأطفال المجموع��ة التجريبية واأطفال المجموعة ال�سابطة على مقيا�س عادات العقل في 
القيا���س البع��دي ل�سالح المجموع��ة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سط درجات 
الذك��ور ومتو�س��ط درج��ات الإن��اث على مقيا�س ع��ادات العقل الث��اث با�ستثناء ع��ادات الإ�سغ��اء، حيث كانت 
الفروق ل�سالح الإناث في المجموعة التجريبية. 
بينم��ا هدف��ت درا�س��ة العليم��ات (4102) التع��رف اإلى اأث��ر برنامج قائ��م على ال��ذكاءات المتع��ددة في تنمية 
ع��ادات العق��ل ل��دى طفل الرو�سة، وتكون��ت عينة الدرا�سة م��ن (06) طفًا وطفلة منه��م (03) طفًا وطفلة 
تم اختياره��م م��ن اأطفال اإحدى الريا�س التي تطبق برنامجا تعليميا قائما على الذكاءات المتعددة في مدينة 
عم��ان في الأردن، و(03) طف��ًا وطفلة من اإحدى الريا�س التي تطبق البرنامج التقليدي، ا�ستخدمت الدرا�سة 
مقيا���س عادات العقل، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطي درجات اأطفال 
المجموعت��ين عل��ى مقيا�س عادات العق��ل ل�سالح اأطفال المجموعة الذين تم اختياره��م من الرو�سة التي تطبق 
البرنامج التعليمي القائم على نظرية الذكاءات المتعددة.
 اإن تنمي��ة الع��ادات العقلي��ة ل��دى الأطف��ال يعن��ي نق��ل ال��ذكاء م��ن الم�ست��وى النظ��ري اإلى الم�ست��وى العمل��ي
(الحارث��ي، 2002). فالطف��ل ال�سغ��ير يعت��بر عالمًا �سغ��يرًا عندما يح��اول بف�سوله وحب ا�ستطاع��ه اكت�ساف 
البيئ��ة والتع��رف عليها، ويمكن لن��ا ا�ستغال هذا الميل في توجيه �سلوكه حتى ت�سب��ح لديه القدرة في الم�ستقبل 
على دقة الماحظة والمتابعة وال�ستنتاج (كريمان، 3002).
فق��د ذك��ر atsoC وkcillaKا(b0002) م��بررات تربوية لتدري�س الع��ادات العقلية من وجه��ة نظر الفل�سفة 
الإن�ساني��ة وه��ي: مراعاة الف��روق الفردية، واح��ترام العواط��ف، ومراع��اة الح�سا�سية، والنظ��رة التكاملية 
للمعرف��ة. فعندم��ا ندر���س عادات العق��ل فاإننا ل نهتم بع��دد الإجابات ال�سحيح��ة فح�سب، ولكنن��ا نهتم اأي�سًا 
بالكيفية التي يت�سرف بها الطفل عندما ل يعرف الجواب، ويتركز الهتمام على ماحظة مقدرة الطفل على 
اإنت��اج المعرف��ة اأكثر من مقدرت��ه على ا�سترجاعها وتذكره��ا، ويجب معرفة اأن تعليم ع��ادات العقل لي�س عما 
فرديًا، بل هو عمل فريق متعاون ومتنا�سق وم�ستمر.
وي��رىa اatsoC وkcillaK ا (aا0002) اأن��ه اإذا اأري��د لاأطف��ال اأن يمتلك��وا ع��ادات العق��ل فيج��ب اأن يعمل��وا 
في بيئ��ة ثري��ة ومتجاوب��ة، واأن تهي��اأ له��م فر�س الو�س��ول اإلى ت�سكيل��ِة من الم��وارد التي يمكنه��م اأن يعالجوها 
ويجربوه��ا ويراقبوه��ا، كم��ا ينبغي اأن يكون ال�سف بيئ��ة مفعمة بالتفكير والهتم��ام بالآخرين وم�ساعرهم، 
حي��ث اإن تنمي��ة ع��ادات العق��ل ل��دى الأطف��ال في الرو�س��ة تتطلب توف��ير البيئ��ة المنا�سبة الغني��ة بالمثيرات 
المعرفية والإمكانيات والتجهيزات، وا�ستعمال الأ�ساليب المتنوعة في التعليم والبتعاد عن الطرائق التقليدية 
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والروتيني��ة في التعلي��م، وحث الأطفال عل��ى التفكير والتخيل، وح��ل الم�سكات من خ��ال الأن�سطة والألعاب 
والألغ��از والق�س�س الم�س��ورة الهادفة، وتعري�س الأطف��ال لمواقف تعليمية متنوعة، كم��ا اأن التكرار والتدريب 
يجع��ل الع��ادات العقلية اأكثر تر�سيخًا في ذهن الأطفال. فالطفل ال�سغير في مرحلة الطفولة المبكرة هو باحث 
ن�س��ط ع��ن المعرف��ة، يوجهه حب��ه لا�ستطاع و�سغف��ه للمعرف��ة وال�ستزادة المعرفي��ة، والك�سف ع��ن المفاهيم 
والحقائ��ق والظواهر التي تب��دو مبهمة بالن�سبة له، ولذلك فاإن تدري�س العل��وم لطفل الرو�سة لبد اأن يكون 
م��ن خ��ال الأن�سطة التي ت�سبع ف�س��ول الطفل للمعرفة والكت�ساف، ومن خال تل��ك الأن�سطة يتفاعل الطفل 
في خ��برات تعلم تك��ون فيها حوا�سه هي اأبوابه اإلى المعرفة، وم�ساركة الطف��ل في تلك الأن�سطة تجعله م�ساركًا 
ن�سطًا في بناء المعرفة، فتعري�س الطفل للخبرات المبا�سرة اأمر �سروري ومهم، حيث ي�ساعد الطفل على ت�سغيل 
جمي��ع حوا�س��ه، من اأج��ل الو�سول اإلى المعرفة، ومن ث��م ت�سبح خبرة �سخ�سية له ت�سه��م في تحقيق التعلم ذي 
المعنى (ها�سم وعفيفي، 6002).
وتع��د بيئة الرو�س��ة خير مكان للطفل لكت�ساف قدراته ومواهبه من خال ما تحتويه هذه البيئة على اأركان 
وو�سائ��ل واأن�سطة تنم��ي جوانب النمو عنده وتنمي عقله وحب ال�ستطاع لدي��ه، واكت�ساب المهارات والعادات 
العقلي��ة التي تجعل منه طف��ًا ذكيًا ومثابرًا، وياأتي دور المعلمة في اإثارة هذه البيئة وال�ستفادة من اأركانها في 
اإث��راء خبرات الطفل وتحقيق الأهداف التربوية المن�سودة، حي��ث تعد الأركان التعليمية جزءًا مهمًا في بيئة 
الرو�س��ة، فه��ي غني��ة بالمثيرات، وتثير ح��ب ا�ستطاع الطفل للك�سف ع��ن اأ�سرارها (اله��ولي وجوهر، 3002). 
ويع��د رك��ن العل��وم م��ن الأركان الموؤث��رة في الطفل لم��ا فيها م��ن اكت�ساف وتجري��ب ومتعه، وتجعل��ه في حالة من 
الت�ساوؤل والبحث والف�سول، واأن�سطة ركن العلوم تجعل الطفل يبحث عن المزيد،  وتنمي لديه حب ال�ستطاع 
والكت�س��اف وال�ستف��ادة من الحوا�س في التعرف اإلى المواد المتوف��رة، والتجريب والماحظة، فهو ي�سمح للطفل 
في البح��ث، وال�ستف��ادة من البيئة، وال�سعي للو�س��ول اإلى الحقائق بطريقة مبدعة. ويحت��اج هذا الركن اإلى 
بع�س الم�سادر الأولية، وبع�س ما هو موجود في الطبيعة، ويمكن اأن ي�سمل موادا واأدوات متعددة مثل (عد�سات، 
مج�سمات �سغيرة لبع�س الحيوانات، ثمار، وبع�س اأنواع التربة، مكاييل، �سخور، مغناطي�س)، فتعري�س الأطفال 
للخبرات المبا�سرة وغير المبا�سرة يعد اأمرًا �سروريًا، حيث ي�ساعدهم على ت�سغيل جميع حوا�سهم واإثراء الخيال 
والتفكير لديهم، كما ي�ساعد ركن العلوم الأطفال على تنمية المعرفة العلمية، واكت�سابهم للمفاهيم الأولية في 
العلوم، من خال اللعب الحر، والتجريب والماحظة في هذا الركن (ها�سم وعفيفي، 6002). 
وت��رى enaolS ا (0002) اأن تعلم الطفل من خ��ال الأركان التعليمية يقدم بيئة تعلم حقيقية تدعم التعلم 
الن�س��ط، واأن تن��وع الخامات الموجودة في الأركان ت�سهم في تقديم ثقافات تعل��م متعددة، وي�سهم ركن العلوم في 
اإك�ساب الطفل التعلم هذا المعنى من خال التجريب وال�ستك�ساف والممار�سة.
وق��د اأك��دت بع�س الدرا�سات عل��ى دور العلوم والأن�سط��ة العلمية المقدمة لاأطفال في تنمي��ة العادات العقلية 
والتفك��ير الإبداعي، فق��د هدفت درا�سة توفيق (4102) معرفة دور العلوم والكت�ساف في تنمية بع�س عادات 
العق��ل ل��دى طف��ل الرو�س��ة، وتكونت عين��ة الدرا�سة م��ن (06) طف��ًا وطفلة من اأطف��ال اإح��دى الريا�س في 
مدين��ة القاه��رة تم توزيعهم اإلى مجموعت��ين تجريبية و�سابطة، ا�ستخدمت الدرا�س��ة مقيا�سا م�سورا لقيا�س 
بع ��س ع��ادات العقل. واأظهرت نتائج الدرا�سة وج��ود فروق ذات دللة اإح�سائية ب��ين متو�سط درجات اأطفال 
المجموعة التجريبية ومتو�سط درجات المجموعة ال�سابطة في مقيا�س عادات العقل في القيا�س البعدي ل�سالح 
المجموع��ة التجريبية، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بين متو�سط درجات الذكور ومتو�سط درجات الإناث 
في مقيا�س عادات العقل في القيا�س البعدي. 
في ح��ين هدف��ت درا�س��ة العقي��ل (1102) معرفة اأث��ر ا�ستخ��دام اأن�سطة علمي��ة اإثرائية مقترح��ة في تنمية 
عملي��ات العل��م التكاملية والتفك��ير الإبداعي ل��دى التاميذ الموهوب��ين في المرحلة البتدائي��ة، تكونت عينة 
الدرا�س��ة م��ن (05) تلمي��ذًا م��ن تاميذ المرحل��ة البتدائي��ة في مركز الريا ��س لرعاية الموهوب��ين في المملكة 
العربية ال�سعودية، ق�سموا اإلى مجموعتين اإحداهما تجريبية والأخرى �سابطة، ا�ستخدمت الدرا�سة اأن�سطة 
علمي��ة اإثرائية واختبار عمليات العلم التكاملي��ة، واختبار التفكير الإبداعي. واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود 
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ف��روق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سط درجات المجموع��ة التجريبية ومتو�سط درجات المجموعة ال�سابطة 
في مهارات عمليات العلم التكاملية ل�سالح المجموعة التجريبية، كما اأظهرت النتائج فعالية الأن�سطة العلمية 
في اإك�ساب التاميذ مهارات عمليات العلم التكاملية ومهارات التفكير الإبداعي. 
وهدف��ت درا�س��ة خ�سر (9002) التع��رف اإلى اأثر بع�س الأن�سطة العلمية في تنمي��ة مهارات التفكير الإبداعي 
(طاق��ة، اأ�سال��ة، تخي��ل) لدى عينة م��ن اأطفال الرو�سة في مدين��ة دم�سق، تكونت عين��ة الدرا�سة من (04) 
طف��ًا وطفل��ة ق�سم��وا ع�سوائي��ا عل��ى مجموعت��ين تجريبية و�سابط��ة في كل مجموع��ة (02) طف��ًا وطفلة، 
ا�ستخدم��ت الدرا�سة برنام��ج اأن�سطة علمية واختبار التفك��ير الإبداعي بالأفعال والح��ركات. واأظهرت نتائج 
الدرا�س��ة ع��دم وجود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سط درج��ات اأطفال كل م��ن المجموعتين ال�سابطة 
والتجريبية على اختبار التفكير الإبداعي في القيا�س القبلي، ووجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سط 
درج��ات اأطفال كل من المجموعتين ال�سابطة والتجريبية عل��ى اختبار التفكير الإبداعي بالأفعال والحركات 
في القيا�س البعدي وكان الفرق ل�سالح المجموعة التجريبية. 
وهدف��ت درا�س��ة ع��زوز (8002) التع��رف اإلى فاعلية بع ��س الأن�سطة العلمي��ة (ال�سوت، ال�س��وء، الهواء) في 
تنمي��ة ق��درات التفك��ير الإبداع��ي (الطاقة، المرون��ة، الأ�سال��ة)، وتكونت عين��ة الدرا�سة م��ن (04) طفًا 
وطفل��ة ق�سم��وا اإلى مجموعت��ين اإحداهما تجريبي��ة والأخرى �سابطة م��ن اأطفال اإح��دى الريا�س في مدينة 
مك��ة المكرمة، ا�ستخدم��ت الدرا�سة برنام��ج الأن�سطة العلمية واختب��ار اإبراهام للتفكير البت��كاري. واأظهرت 
نتائ��ج الدرا�سة وجود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سطات درجات المجموعت��ين التجريبية وال�سابطة 
في الدرج��ة الكلي��ة لقدرات التفكير البت��كاري وقدرات التفكير البت��كاري (الطاقة، المرون��ة، الأ�سالة) في 
القيا�س البعدي ل�سالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات درجات 
الذك��ور ومتو�سط درجات الإن��اث في قدرات التفكير البتكاري (الطاقة، المرون��ة، الأ�سالة، الدرجة الكلية) 
لدى اأطفال المجموعة التجريبية في القيا�س البعدي. 
اأما درا�سة من�سي (0002) فقد هدفت اإلى ت�سميم برنامج اأن�سطة علمية في نمو قدرات التفكير البتكاري لدى 
اأطف��ال الرو�س��ة، والتحقق من فاعليت��ه في تنمية التفكير البتكاري، وتكونت عين��ة الدرا�سة من (03) طفًا 
وطفل��ة م��ن اإحدى الريا�س في م�سر، ق�سموا اإلى مجموعتين اإحداهما تجريبية والأخرى �سابطة، ا�ستخدمت 
الدرا�س��ة اختب��ار التفك��ير البت��كاري، وبرنامج الأن�سط��ة العلمية. وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى فاعلي��ة الأن�سطة 
العلمية في تنمية قدرات التفكير الإبداعي لدى اأطفال المجموعة التجريبية.
ويتب��ين م��ن خال عر�س الدرا�سات ال�سابق��ة اأن جميعها اتبعت المنهج التجريب��ي بت�سميم �سبه التجريبي ذي 
القيا���س القبلي والبع��دي لمجموعتين تجريبية و�سابط��ة، كما اأعدت مقيا�سا ليقي�س بع ��س عادات العقل مثل 
درا�س��ة توفي��ق (4102)، ودرا�سة ح�سين (3102)، ودرا�سة ثاب��ت (6002). وقد اتفقت الدرا�سة الحالية مع 
الدرا�سات ال�سابقة في اتباعها نف�س المنهج العلمي واإعداد اختبار بع�س عادات العقل. 
وفي �س��وء م��ا �سبق فاإن الأن�سط��ة العلمية تهدف اإلى اإك�س��اب الطفل المفاهيم والحقائ��ق العلمية، ويغلب عليها 
طاب��ع التجري��ب وال�ستك�س��اف، بحيث ت�ستدع��ى ت�ساوؤلت الطف��ل وتخمينات��ه وفرو�س��ه وا�ستنتاجاته، من 
خ��ال ا�ستخدام مواد وخامات طبيعية وب�سيطة موج��ودة في بيئة الطفل، وبحيث يتدرج عر�س الأن�سطة من 
الب�سي��ط اإلى المرك��ب وم��ن ال�سه��ل اإلى ال�سعب، كما تتن��وع الأن�سطة ما ب��ين اأن�سطة فردية واأخ��رى جماعية، 
وبحيث يراعى فيها عن�سر الأمان للطفل وللمجموعة على حد �سواء (ها�سم وعفيفي، 6002).
مشكلة الدراسة:
توؤكد التجاهات التربوية المعا�سرة على �سرورة تهيئة البيئة التعليمية، التي ت�ساعد الطفل بم�ساهدة 
الحقائ��ق العلمي��ة، والتحقق منه��ا تحققًا يقوم عل��ى الماحظة الواقعية والخ��برة العملي��ة، واإك�سابه مهارات 
مختلف��ة، واأنماط��ًا معينة من ال�سلوك الذكي لي�سبح ذا كفاءة، وهذا م��ا اأ�سار اإليه atsoC وkcillaKا(9002) 
عن اإك�ساب الأطفال العادات العقلية وتوفر بيئة غنية بالمثيرات، واأن تهياأ لهم الفر�س والمواقف التي تمكنهم 
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اأن ياحظوه��ا ويعالجوه��ا ويجربوها، واأن توف��ر لاأطفال فر�سا لات�سال مع المجتمع م��ن خال الأن�سطة، اإذ 
لم يع��د التعلي��م مقت�سرًا على غرف الدرا�سة فقط، بل يتم من خ��ال كل موقف يجربه الإن�سان ويكت�سب منه 
�سيئًا جديدًا، واإن اإهمال ا�ستعمال عادات العقل ي�سبب الكثير من الق�سور في نتائج العملية التعليمية، فالعادات 
العقلي��ة لي�س��ت امتاكًا للمعلومات، بل هي معرفة كيفية العمل عل��ى ا�ستعمالها اأي�سًا، فهي نمط من ال�سلوكيات 
الذكية تقود المتعلم اإلى اإنتاج المعرفة ولي�س ا�ستذكارها فقط.
ولك��ن عل��ى الرغ��م من التطورات الت��ي �سهدها الأردن في مجال التعلي��م ب�سورة عامة، وتعليم م��ا قبل المدر�سة 
ب�س��ورة خا�س��ة اإل اأنه مازال يع��اني من وجود موؤ�س�س��ات تعليمية متباينة وغير متجان�س��ة في معظم الجوانب 
كالبني��ة التحتي��ة، والمكون��ات المادي��ة والتعليمية وال�سحي��ة، وهذا ما اأكدت��ه نتائج الدرا�س��ات ال�سابقة التي 
اأجري��ت في الأردن كدرا�س��ة مط��ر و�س��ريم والزعب��ي (1102)، ودرا�سة الح�س��ن، نابل�سي وعبي��دات (0102)، 
ودرا�س��ة طراون��ة (0102)، ودرا�سة الح�س��ن وعبيدات (8002)، فقد اأو�سحت نتائج تل��ك الدرا�سات اأن بع�س 
ريا�س الأطفال تعاني من �سعف البنية التحتية من مبان ومرافق واأركان تعليمية وماعب وتجهيزات، اإ�سافة 
اإلى قلة المخت�سين في الكادر الإداري والمعلمات، مما يوؤدي اإلى تباين ملحوظ في م�ستويات تلك الريا�س، وهذا 
بدوره يوؤدي اإلى تباين الخدمات المقدمة لاأطفال وخا�سة ما يتعلق بالجانب العقلي.
وتب��ين م��ن خال الزي��ارات التي قامت به��ا الباحثت��ان  اإلى بع�س الريا ��س الحكومية والخا�س��ة في محافظة 
الك��رك، وخا�سة ما يتعلق بتطبيق برنام��ج الأركان التعليمية، اإن قلة من الريا�س الحكومية والخا�سة تتوفر 
فيها اأركان تعليمية، وغالبيتها تفتقر اإلى ذلك، وهذا ما اأكدته درا�سة عبدالحق والفلفلي (4102).
ومم��ا �سجع الباحثتين لاهتمام بدرا�سة هذا المو�س��وع هو الهتمام الكبير الذي �سهدته الدرا�سات ال�سابقة في 
العديد من الدول التي تناولت مو�سوع عادات العقل ودور البرامج اأو الأن�سطة التربوية في تنميتها، اإل اأن هذا 
المو�س��وع لم يح��َظ باهتمام الباحثين في الأردن (على حد علم الباحثت��ين) وخا�سة في مجال ريا�س الأطفال، 
الأم��ر الذي يتطل��ب درا�سة هذا المو�سوع درا�سة علمية مو�سوعية، لذا تتح��دد م�سكلة الدرا�سة بالإجابة عن 
الت�ساوؤل الآتي: ما اأثر اأن�سطة ركن العلوم في تنمية بع�س عادات العقل لدى طفل الرو�سة؟
فرضيات الدراسة:
•	 ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى (               ) ب��ين متو�س��ط درج��ات المجموع��ة 
 التجريبي��ة ومتو�س��ط درج��ات المجموع��ة ال�سابط��ة في القيا���س البع��دي لختب��ار بع�س ع��ادات العقل 
(جم��ع البيان��ات با�ستخ��دام جمي��ع الحوا���س، الت�ساوؤل وط��رح الم�س��كات، التفكير بمرون��ة) تعزى لمتغير 
اأن�سطة ركن العلوم.
•	 ل توجد فروق ذات دللة  اإح�سائية عند  م�ستوى  (              ) بين متو�سط درجات  الذكور ومتو�سط 
درج��ات الإن��اث في القيا���س البع��دي لختب��ار بع ��س ع��ادات العق��ل (جم��ع البيان��ات با�ستخ��دام جميع 
الحوا�س، الت�ساوؤل وطرح الم�سكات، التفكير بمرونة).
•	 ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى (             ) في متو�سط درجات القيا�س البعدي 
لقيا�س كل عادة تعزى للتفاعل بين متغيري الأن�سطة وجن�س الطفل.
هدف الدراسة: 
هدفت الدرا�سة الحالية التعرف اإلى اأثر اأن�سطة ركن العلوم في تنمية بع�س عادات العقل لدى اأطفال الرو�سة.
أهمية الدراسة:
•	 تعط��ي الدرا�س��ة �س��ورة �ساملة عن اأن�سطة ركن العلوم ودورها في تنمية بع�س عادات العقل لدى طفل 
الرو�سة.
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•	 قلة  الدرا�سات  التي  تناولت  العادات  العقلية  لدى  اأطفال  الرو�سة.
•	 توف��ر ه��ذه الدرا�س��ة مج��اًل لدرا�س��ات اأخرى ح��ول اأهمية ع��ادات العق��ل ودور الأركان التعليمية في 
تنميتها.
•	 تثري  الأدب  التربوي  حول  مو�سوع  عادات  العقل.
•	 تو�سح للم�سوؤولين اأهمية الأركان التعليمية في تنمية عادات العقل ب�سورة عامة، وركن العلوم ب�سورة 
خا�سة.
•	 ت�ساعد معلمات ريا�س الأطفال من خال تزويدهن بمجموعة من الأن�سطة المهمة في ركن العلوم التي 
ت�ساعد في تنمية عادات العقل لدى الأطفال في الرو�سة.
•	 تفي��د الباحث��ين والعاملين في مج��ال الطفولة بما تقدمة من اأداة لقيا�س بع ��س العادات العقلية لدى 
الأطفال.
•	 تفي��د العامل��ين في وزارة التربي��ة والتعلي��م باإعط��اء الهتمام لبيئ��ة الرو�سة، والم��واد الخام الواجب 
توفرها فيها.
•	 توعية الآباء والأمهات باأهمية الألعاب المتنوعة والأن�سطة التي تعمل على تنمية عادات العقل لدى 
الأطفال.
•	 ت�ساع��د المرب��ين والمعلم��ين عل��ى تعلي��م الأطف��ال الع��ادات العقلي��ة الت��ي يحتاجونها ط��وال حياتهم، 
وتطويرهم لي�سبحوا اأكثر انتباهًا وتعاونًا في مجتمع ي�سوده التعقيدات والتطورات.
حدود الدراسة: 
اقت�س��ر مو�س��وع الدرا�سة على اأثر اأن�سطة ركن العلوم في تنمية بع�س عادات العقل (جمع البيانات با�ستخدام 
جمي��ع الحوا�س، والتفكير بمرونة، والت�ساوؤل وطرح الم�س��كات) لدى اأطفال الرو�سة من الم�ستوى الثاني، والتي 
تتراوح اأعمارهم ما بين (5-6) �سنوات، من  اأطفال اإحدى الريا�س الخا�سة التابعة لمديرية التربية والتعليم 
 في محافظ��ة الك��رك – الم��زار الجنوب��ي، وتم اإج��راء الدرا�س��ة في الف�س��ل الدرا�س��ي الأول من الع��ام الدرا�سي
 (7102  - 8102).
محددات الدراسة: 
يتحدد تعميم نتائج الدرا�سة في �سوء الآتي:
•	 اقت�سارها  على  عينة  من  اأطفال  الرو�سة  بمحافظة  الكرك.
•	 اأداة  الدرا�سة  الم�ستخدمة  في  قيا�س  بع�س  عادات  العقل  ومدى  �سدقها  وثباتها  وطريقة  تطبيقها.
•	 م�سمون  الأن�سطة  المطبقة  في  ركن  العلوم  في  تنمية  بع�س  عادات  العقل.
مصطلحات الدراسة:
•	رك��ن العل��وم: يعرِّ ف عبدالحميد (0102، 53) ركن العلوم باأنه" ركن البحث وال�ستك�ساف، الذي يهدف اإلى 
م�ساعدة الأطفال في التعرف اإلى البيئة والطبيعة المحيطة بهم، وتنمية حب ال�ستطاع وال�ستك�ساف لديهم، 
والتعرف اإلى المواد الخام المخت�سة بهذا الركن التي ت�ساعد الأطفال في اإدراك العاقات بين الأ�سياء، وتنمية 
حوا�سهم واللعب ليكت�سبوا مفاهيم علمية وريا�سية ومهارات لغوية واجتماعية".
كما يعرِّ ف العليمات والفلفلي (6102، 87) ركن العلوم باأنه" الركن الذي ي�سبع حاجة الأطفال اإلى الكت�ساف 
والف�س��ول وح��ب ال�ستط��اع عن العالم م��ن حولهم، في�ستمتع��ون به وي�سغل��ون حوا�سهم، بحي��ث يوفر البيئة 
الجيدة لتنظيم خبرات لعب ت�ساعد الأطفال في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية".
وتع��رِّ ف الباحثت��ان ركن العل��وم باأنه الجزء المخ�س ��س في بيئة الرو�س��ة لتفعيل الأن�سطة م��ن خال الأدوات 
المنا�سب��ة ل��كل ن�ساط، وي�ساعد في تكوي��ن المفاهيم وتو�سيح المو�سوعات المراد عر�سه��ا اأو اإعطائها لاأطفال من 
خال التفاعل والتجريب والم�ساركة الجماعية اأثناء القيام بالأن�سطة.
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•	اأن�سط��ة رك��ن العلوم: تع��رِّ ف ها�سم وعفيفي (6002، 64) اأن�سطة ركن العل��وم باأنها "مجموعة الإجراءات 
والممار�س��ات الت��ي يغلب على طابعه��ا التجريب وال�ستك�ساف، بحي��ث ت�ستدعى ت�ساوؤلت الطف��ل، وتخميناته، 
وفرو�س��ه وا�ستنتاجات��ه، وتكون على �سكل مواق��ف تعليمية اأو م�س��كات تت�سم بالب�ساط��ة، وت�ستخدم اأدوات 
وموادا من خامات الطبيعة الموجودة في بيئة الطفل، وتتنوع الأن�سطة ما بين اأن�سطة فردية واأخرى جماعية 
بحيث يراعى فيها عن�سر الأمان للطفل والمجموعة على حد �سواء".
وتع��رِّ ف الباحثت��ان اأن�سطة رك��ن العلوم باأنها مجموعة م��ن الأن�سطة العلمية التي اأعدت م��ن قبل الباحثتين، 
والت��ي ت�سم��ل مجموعة من الم��واد الخام والو�سائل الازمة لتنفيذها في ركن العل��وم بهدف تنمية بع�س عادات 
العقل لدى طفل الرو�سة.
•	عادات  العقل:  يعرِّ ف  atsoC وkcillaKا(a0002ا، 051) عادات العقل باأنها "عبارة عن نمط من الأداءات 
الفكرية يقودنا اإلى اأفعال ت�ساعدنا على الإنتاج، عندما نواجه انق�سامات اأو تربكنا مع�سات اأو يواجهنا عدم 
اليق��ين، فاإن اأف�سل ا�ستجاباتنا واأكثر فاعلية تتطل��ب العتماد على اأنماط معينة من الأداء الذهني، وعندما 
نوظف هذه الأداءات الذهنية تكون النتائج اأقوى وذات نوعية اأف�سل واأهمية اأكبر مما لو ف�سلنا في ا�ستخدام 
هذه الأنماط من ال�سلوك الفكري".
كما يعرِّ ف ح�سين (3102، 91) عادات العقل باأنها "هي اأنماط من ال�سلوك الذكي تدير وتنظم وترتب العمليات 
العقلي��ة، والت��ي تتكون من خ��ال ا�ستجابات الفرد لأنماط معينة من الم�سكات تحت��اج اإلى تفكير وتاأمل، هذه 
ال�ستجاب��ات تتح��ول اإلى عادات بفع��ل التدريب والتكرار تتاأدى فيها المه��ارات الذهنية عند مواجهة المواقف 
الم�سكلة ب�سرعة ودقة، وتوؤدي اإلى نجاح الفرد في حياته الأكاديمية والعلمية والجتماعية".
و�سوف تعتمد الباحثتان ت�سنيف atsoC وkcillaK ا (a6002) للعادات العقلية وكذلك التعريفات الفرعية 
لبع�س عادات العقل.
وتع��رِّ ف الباحثت��ان الع��ادات العقلي��ة اإجرائيًا: باأنه��ا الدرجة الكلية الت��ي يح�سل عليها الطف��ل على فقرات 
اختب��ار بع�س ع��ادات العقل (جمع البيانات با�ستخ��دام جميع الحوا�س، والت�ساوؤل وط��رح الم�سكات، والتفكير 
بمرونة).
•	عادة  جمع  البيانات  با�ستخدام  جميع  الحوا�س: 
يع��رف كو�ست��ا وكاليك (3002، 53) ع��ادة جمع البيانات با�ستخ��دام جميع الحوا�س باأنه��ا "اإتاحة اأكبر عدد 
ممك��ن م��ن الفر ��س ل�ستخدام الحوا���س مثل الب�س��ر، ال�سمع، اللم���س، ال�سم، الت��ذوق، وال�سع��ور في زيادة عدد 
الحوا�س المن�سطة لزدياد التعلم".
كم��ا يع��رِّ ف حج��ات (9002، 82) ع��ادة جم��ع البيان��ات با�ستخدام جمي��ع الحوا���س باأنها "توظي��ف الحوا�س 
والق��درات الح�سي��ة في عملية بناء المعرفة، والتعرف اإلى طبيعة المواد والأ�سوات والأنماط والألوان المحيطة 
بالأطفال عن طريق الحوا�س دون تردد اأو قلق".
•	عادة  الت�ساوؤل  وطرح  الم�سكات: 
يع��رِّ ف كو�ست��ا وكالي��ك (3002، 82) ع��ادة الت�س��اوؤل وطرح الم�س��كات باأنها "ق��درة الفرد على ط��رح الأ�سئلة 
وتوليد عدد من البدائل لحل الم�سكات عندما تحدث، اأو عندما تعر�س عليه من خال الح�سول على معلومات 
من م�سادر متعددة، والقدرة على اتخاذ القرار".
كم��ا يع��رِّ ف القطامي وثاب��ت (9002، 561) ع��ادة الت�ساوؤل وط��رح الم�سكات باأنه��ا "القدرة على ط��رح اأ�سئلة 
م��ن �ساأنه��ا اأن تم��اأ الفجوات القائم��ة بين ما يعرفون وما ل يعرف��ون، واأن يكون الفرد واعي��ًا لأهداف الأ�سئلة 
المطروحة واختافها في التعقيد اأو التركيب اأو الغر�س".
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•	عادة  التفكير  بمرونة: 
يع��رِّ ف كو�ست��ا وكالي��ك (3002، 54) عادة التفكير بمرون��ة باأنه "قدرة الفرد على التفك��ير ببدائل وخيارات، 
وحل��ول، ووجه��ات نظ��ر متع��ددة ومختلفة مع طاق��ة الحديث، وقابلي��ة التكيف م��ع المواق��ف المختلفة التي 
تعر�س عليه، وتت�سح على الفرد من خال الأقوال الدالة عليها".
ويعرِّ ف القطامي وثابت (9002، 071) عادة التفكير بمرونة باأنه "التمتع باأق�سى قدر من ال�سيطرة وامتاك 
الطاقة لتغيير الآراء عند تلقي بيانات اإ�سافية، والعمل في مخرجات واأن�سطة متعددة في اآن واحد".
•	اأطفال  الرو�سة: 
يع��رِّ ف حم��ود (1102، 21) اأطفال الرو�سة باأنه��م "الأطفال الذين يلتحقون بالرو�س��ة وتتراوح اأعمارهم ما 
بين (5-6) �سنوات".
وتع��رف الباحثت��ان  اأطف��ال الرو�سة باأنهم الأطف��ال الملتحقين بالريا�س الحكومية والخا�س��ة، الذين تتراوح 
اأعمارهم بين (5-6) �سنوات، ويمثلون  الم�ستوى الثاني في الرو�سة (التمهيدي).
منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدرا�سة: 
تم ا�ستخ��دام المنه��ج التجريب��ي بت�سمي��م �سبه التجريب��ي ذي القيا���س القبلي والبع��دي لمجموعتين تجريبية 
و�سابط��ة، وت�سمنت الدرا�سة المتغيرات الآتية: المتغير الم�ستقل: اأن�سط��ة ركن العلوم، المتغير الم�ستقل الثانوي: 
جن�س الطفل (ذكر، اأنثى)، المتغير التابع: بع�س عادات العقل.
عينة الدرا�سة:
 تكون��ت  عين��ة الدرا�س��ة م��ن (24) طفًا وطفل��ة من اأطف��ال الرو�س��ة الم�ستوى الث��اني ت��تراوح اأعمارهم بين
 (5 - 6) �سن��وات، تم اختياره��م م��ن رو�س��ة اأكاديمي��ة المثائ��ل الوطني��ة، وق��د تم اختيار الرو�س��ة من اإحدى 
الرو�س��ات الخا�س��ة التابع��ة لإدارة التربي��ة والتعلي��م في ل��واء المزار الجنوب��ي بمحافظة الك��رك بالطريقة 
الق�سدي��ة وذل��ك لاأ�سب��اب الآتي��ة: موافق��ة اإدارة الرو�سة على تطبي��ق اأدوات الدرا�سة، وع��دم توفر اأركان 
تعليمي��ة في الرو�س��ة، وقل��ة المواد والو�سائل التعليمي��ة الم�ستخدمة في تعليم الأطف��ال في الرو�سة، بالإ�سافة 
اإلى  وج��ود �سعبت��ين م��ن �سع��ب الم�ستوى الثاني م��ن اأجل اختي��ار المجموعت��ين التجريبية وال�سابط��ة، وقد تم 
اختي��ار اأطف��ال ال�سعب��ة الأولى لتمثل المجموعة التجريبي��ة وعددهم (22) طفًا وطفل��ة، منهم (41) ذكرا 
و(8) اإن��اث، في ح��ين مثل اأطفال ال�سعبة الثانية المجموعة ال�سابط��ة وعددهم (02) طفًا وطفلة، منهم (9) 
ذكور  و(11) اإناث.
اأدوات الدرا�سة: 
لتحقيق هدف الدرا�سة �سممت الباحثتان الأدوات الآتية:
•	اختبار بع�س عادات  العقل (جمع  البيانات  با�ستخدام جميع الحوا�س،  الت�ساوؤل وطرح  الم�سكات،  التفكير 
بمرونة)، وبرنامج اأن�سطة ركن العلوم.
اختبار عادات العقل: 
لأج��ل تحقي��ق ه��دف الدرا�سة والتحقق م��ن فر�سياته��ا، تم اإعداد اختبار م�س��ور لبع�س ع��ادات العقل (جمع 
البيان��ات با�ستخ��دام جمي��ع الحوا���س، الت�ساوؤل وط��رح الم�سكات، التفك��ير بمرونة)، بعد الط��اع على الأدب 
الترب��وي المتعل��ق بعادات العقل، والدرا�س��ات التي تناولت عددا من المقايي�س لع��ادات العقل مثل درا�سة توفيق 
(4102)، ودرا�س��ة ح�سين (3102)، ودرا�سة ثاب��ت (6002)، بالإ�سافة اإلى الطاع على المواقع الإلكترونية 
الت��ي تناول��ت اأن�سط��ة وموا�سيع تتعلق بع��ادات العقل، ف�سًا عن الكت��ب التي تناولت ت�سمي��م واإعداد اأن�سطة 
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علمية في تنمية عادات العقل. وقد تم تحديد بع�س العادات العقلية  من خال الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة 
التي تناولت بع�س عادات العقل المنا�سبة للفئة العمرية للدرا�سة، وبعد اأن تم تحديد بع�س العادات العقلية، 
وو�س��ع تعري��ف لكل واحدة منها تم �سياغة واإعداد فقراته، مع الأخذ بالعتبار الأغرا�س التي �سي�ستخدمها 
الختب��ار، وخ�سائ�س العينة التي �سيطبق عليها، وطبيعة الإمكانيات والظروف المتاحة. وفي �سوء ما �سبق تم 
اإع��داد اختب��ار م�س��ور مكون من (71) فقرة، والفق��رات عبارة عن مجموعة من الأ�سئل��ة يجيب عليها الطفل، 
موزع��ة عل��ى ثاث عادات عقلية (7) منها تقي���س عادة جمع البيانات با�ستخدام جمي��ع الحوا�س، و(4) منها 
تقي���س ع��ادة الت�س��اوؤل وطرح الم�س��كات، و(6) منها يقي���س عادة التفكير بمرون��ة، واأ�سبح الختب��ار ب�سيغته 
الأولية مكونا من (71) فقرة. 
�سدق اختبار عادات العقل:
بع��د اإع��داد ال�سيغ��ة الأولي��ة لاختبار، تم عر�سه عل��ى مجموعة م��ن المتخ�س�سين في التربي��ة وعلم النف�س، 
والطفول��ة، والقيا���س والتقويم م��ن جامعة (الإ�س��راء، موؤتة، الها�سمي��ة) وم�سرفة تربوي��ة في مجال ريا�س 
الأطف��ال، والبال��غ عددهم (21) محكم��ًا،  وقد طلب من الأ�سات��ذة المحكمين التاأكد من ماءم��ة ال�سور لطفل 
الرو�س��ة، وو�س��وح المواقف الت��ي تحتويها ال�سور، ومدى ماءم��ة ال�سور لعادات العق��ل، وتعديل ما يحتاج اإلى 
تعدي��ل، واإ�ساف��ة م��ا يرون��ه منا�سبًا، وفي �س��وء اآراء المحكم��ين تم تعديل مجموع��ة من ال�سور وح��ذف بع�سها 
واإ�ساف��ة بدلها فقرات جدي��دة، وتعديل �سيغة بع�س الأ�سئلة، وبعد اإج��راء التعديات تم عر�سها مرة ثانية 
عل��ى بع ��س المحكمين لإقرار �سور الختبار في �سكلها النهائي، وبهذا اأ�سب��ح الختبار في �سورته النهائية مكونًا 
م��ن (71) �سوؤاًل م�سورًا، منه��ا (6) اأ�سئلة تتعلق بعادة جمع البيانات با�ستخ��دام جميع الحوا�س، و(5) اأ�سئلة 
تتعلق بعادة الت�ساوؤل وطرح الم�سكات، و(6) اأ�سئلة تتعلق بعادة التفكير بمرونة.
التطبيق ال�ستطاعي لاختبار:
طب��ق الختب��ار على عينة ا�ستطاعي��ة مكونة من (02) طفًا وطفلة بواقع (6) ذك��ور، و(41) اإناث اختيروا 
ع�سوائيًا من اأطفال (مركز المزار القراآني) اإحدى الريا�س الخا�سة في محافظة الكرك من اأجل معرفة و�سوح 
اأ�سئل��ة الختبار و�سوره، وتحديد المدة الزمنية التي يحتاجه��ا تطبيق الختبار، وتحديد الإجابات المحتملة 
لعادة التفكير بمرونة، وقد تم التاأكد من خال التطبيق اأن الأ�سئلة كانت وا�سحة لاأطفال ومائمة لم�ستواهم 
العمري، ولم تكن هناك �سعوبة في فهم الأطفال لاأ�سئلة المطروحة، كما تم تحديد الوقت الم�ستغرق لاإجابة 
اإذ بلغ متو�سط الوقت الازم لاختبار (01) دقائق.
ثبات الختبار:
لأج��ل التاأكد من ثبات الختب��ار ا�ستخدمت طريقة اإعادة الختبار، حيث اأعي��د تطبيق الختبار على عينة 
عددها (02) طفًا وطفلة تم اختيارهم من اأطفال مركز المزار القراآني، من غير عينة الدرا�سة الرئي�سية بعد 
م��رور اأ�سبوعين على التطبي��ق الأول، وكانت معامات الثبات بطريقة الإعادة لعادة جمع البيانات با�ستخدام 
جمي��ع الحوا���س (098.0)، و(187.0) لع��ادة الت�س��اوؤل وط��رح الم�س��كات، و(457.0) لع��ادة التفكير بمرونة، 
ولاختبار ككل كانت (19.0)، وتعد هذه المعامات جيدة، اإذ ي�سير اإبراهيم (7891) اإلى اأن معامل الثبات اإذا 
تجاوز (57.0) فاإن ثبات هذا الختبار يعد منا�سبًا.
التطبيق النهائي:
تم تطبي��ق الختب��ار القبلي على مجموعتي الدرا�سة البالغ عدده��م (24) طفًا وطفلة ب�سكل فردي، ونفذت 
عملي��ة تطبي��ق الختبار في غرف��ة خا�سة  تم تهيئتها من قبل اإدارة الرو�سة، وق��د تم عر�س اأ�سئلة الختبار 
عل��ى الطف��ل وتوجيه �سوؤال عن كل موقف، ثم تح��دد اإجابته بو�سع اإ�سارة على ال�ستم��ارة الخا�سة بت�سجيل 
درج��ات الختب��ار، وهك��ذا بالن�سب��ة لباق��ي الأطف��ال، وبع��د النته��اء م��ن تطبي��ق البرنامج عل��ى المجموعة 
التجريبية، قامت الباحثتان بتطبيق الختبار البعدي على المجموعتين التجريبية وال�سابطة.
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ت�سحيح الختبار:
تم اإع��داد ا�ستم��ارة خا�س��ة لت�سحيح اإجاب��ات الأطفال عل��ى الختبار،  اإذ بلغ��ت الدرجة الكلي��ة لعادة جمع 
البيان��ات با�ستخ��دام جميع الحوا���س في الختبار (41) درجة، في ح��ين بلغت الدرجة الكلية لع��ادة الت�ساوؤل 
وط��رح الم�س��كات في الختب��ار (51) درجة، اأما الدرجة الكلي��ة لعادة التفكير بمرون��ة في الختبار فقد بلغت 
(73) درجة، وبهذا بلغ مجموع الدرجات الكلية للعادات في الختبار ككل هي (66) درجة. 
ركن العلوم:
تم اإعداده بعد اأخذ موافقة الرو�سة على تجهيز موقع للركن في اإحدى زوايا القاعة ال�سفية الخا�سة باأطفال 
المجموع��ة التجريبي��ة، وتم و�سع دولب مفت��وح يحتوي على عدة خان��ات لو�سع الم��واد، والأدوات، والو�سائل 
الخا�س��ة المتعلق��ة باأن�سطة الرك��ن، كما تم و�سع طاولة م�ستطيل��ة لتنفيذ اأن�سطة الرك��ن عليها، كما تم تزيين 
الرك��ن بال�س��ور المتعلقة بالركن، وبع ��س ال�سخ�سيات الكرتونية على الحائط لت�سب��ح القاعة جذابة وممتعة 
لاأطفال.
برنامج اأن�سطة ركن العلوم:
اطلع��ت الباحثت��ان على ع��دة درا�س��ات ا�ستفادتا منها في كيفي��ة اإعداد برنام��ج اأن�سطة ركن العل��وم في تنمية 
ع��ادات العقل، ومه��ارات التفكير الإبداعي، مثل درا�سة توفي��ق (4102)، العقيل (1102)، الجفري (0102)، 
خ�سر (9002)، ودرا�سة عزوز (8002)، كما اطلعتا على عدة م�سادر ذات ال�سلة بمو�سوع الدرا�سة مثل درا�سة 
الحارث��ي (2002)، عم��ور والقطام��ي (5002)، نوف��ل (8002)، حج��ات (9002)، ودرا�س��ة القطام��ي وثابت 
(9002). 
اإن اأي برنامج تعليمي يتاألف من مجموعة من العنا�سر هي: الأهداف، المحتوى، ال�ستراتيجيات، التقويم.
ونظرًا لعدم وجود برنامج اأن�سطة ركن العلوم يائم اأهداف الدرا�سة، قامت الباحثتان باإعداد برنامج اأن�سطة 
متنوع��ة ي�سعى اإلى تنمية عادات العقل ل��دى اأطفال الرو�سة، حيث تم تحديد مجموعة من الأهداف العامة 
للبرنام��ج، كم��ا تم تحديد مجموعة من الأهداف ال�سلوكية الخا�سة ب��كل عادة، بالإ�سافة اإلى و�سع مجموعة 
م��ن الأ�س���س التي ي�ستن��د اإليها برنام��ج اأن�سطة رك��ن العلوم، م��ن اأهمها: اأن تتف��ق الأن�سطة المقدم��ة لاأطفال 
م��ع ميوله��م وحاجاتهم وقدراتهم، مم��ا يجعلها م�سوقة وتج��ذب اهتمامهم اإلى ممار�سته��ا ، واختيار الأ�ساليب 
والو�سائل والأدوات التعليمية المنا�سبة لاأن�سطة ولاأطفال. 
وفي �سوء ما �سبق تم اإعداد برنامج اأن�سطة ركن العلوم الذي تكون من مجموعة من الأن�سطة التي تم تق�سيمها 
ل��كل عادة، وتم تحديد الهدف ال�سلوكي لكل ن�س��اط، والأدوات الازمة لتنفيذه، وال�ستراتيجيات الم�ستخدمة 
في كل ن�س��اط، وطريق��ة تنفيذه مع الأطفال، وتحديد اأ�ساليب التقويم المنا�سبة لكل ن�ساط، وفيما يلي تو�سيح 
لم�سمون الأن�سطة ح�سب عادات العقل:
جمع البيانات با�ستخدام جميع الحوا�س: 
تهدف الأن�سطة المقدمة في هذه العادة اإلى تدريب الطفل على ا�ستخدام الحوا�س، وتم ترتيب الأن�سطة ح�سب 
الأه��داف المح��ددة، والمو�سوعات التي تم العتم��اد عليها في م�سمون الأن�سطة هي الحوا���س الخم�س ( ال�سمع، 
الب�س��ر، ال�س��م، اللم���س، الت��ذوق)، وتم تجهيز الأدوات الازم��ة لتنفيذ الأن�سط��ة مع الأطف��ال في ركن العلوم 
مث��ل (بطاق��ات �سور، م�سجل، طبل، اأطعمة للت��ذوق، اأ�سياء حقيقية باأحجام مختلف��ة، عد�سات مكبرة، روائح 
مختلف��ة مثل (العطور، زهور)، �سخ��ور، قطن، ري�س، ماء...الخ).وكان��ت ال�ستراتيجيات الأكثر ا�ستخدامًا في 
تق��ديم الأن�سطة هي (الخبرة المبا�س��رة، الحوار والمناق�سة، طرح الأ�سئلة، التعل��م باللعب، التعلم بالكت�ساف، 
والتعلم الذاتي).
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الت�ساوؤل وطرح الم�سكات: 
هدف��ت  الأن�سط��ة المقدم��ة في ه��ذه العادة اإلى تنمي��ة عادة الت�س��اوؤل وطرح الم�س��كات، واإث��ارة الت�ساوؤل لدى 
الأطف��ال، وماحظ��ة الأخط��اء والم�س��كات م��ن حوله��م، اأو عندما يعر ��س عليهم �س��ورة اأو موقف م��ا، وكانت 
المو�سوعات التي تم العتماد عليها في اأن�سطة عادة الت�ساوؤل وطرح الم�سكات هي تقديم بطاقات �سور تحتوي 
عل��ى مجموعة من الأخطاء وعلى الأطفال اأن يجدوه��ا، ويكونوا قادرين على تمييزها، واأي�سًا القيام باأن�سطة 
في الرو�س��ة اأم��ام الأطفال تحتوي على مواقف غير �سحيحة تثير الت�س��اوؤل لدى الأطفال، وتجعلهم يطرحون 
الم�سكل��ة الت��ي لحظوها، والبح��ث عن اأ�سبابه��ا، وتحدي��د الختافات بين الأ�سي��اء، وكان��ت ال�ستراتيجيات 
الأكثر ا�ستخدامًا في اأن�سطة هذه العادة هي (طرح الأ�سئلة، الحوار والمناق�سة، النمذجة، التعلم بالكت�ساف).
التفكير بمرونة:
هدف��ت الأن�سط��ة المقدمة في هذه العادة اإلى تدريب الطفل على عادة التفكير بمرونة، واأن يكون الطفل قادرًا 
عل��ى اإعط��اء بدائل وحل��ول عندما يطلب منه بطريقة مختلفة ع��ن ال�سابق، اأي اأن ين��وع في اإعطاء الخيارات 
والبدائ��ل، ول يعتم��د على نمط محدد ومقي��د في التفكير بالإجابات والحلول، وتم تق��ديم اأدوات مختلفة في 
اأن�سط��ة ع��ادة التفكير بمرونة مثل ( الخرز، علب الزبادي الفارغة، ال�سحون الورقية، الحبوب، قطن، اأغ�سان 
�سج��رة الزيتون، اأ�ساك، تراب، ماء، علب ع�سير فارغ��ة، بطاقات �سور، اأوراق عمل) وبم�ساركة الباحثتين مع 
الأطف��ال ب�سكل جماعي يطلب منه��م اأن ي�ستخدموا هذه الأدوات في �سناعة اأ�سكال واأ�سياء مختلفة وجديدة، 
وتطبي��ق اأفكارهم عليها، وكانت ال�ستراتيجيات الأكثر ا�ستخدام��ًا في اأن�سطة هذه العادة هي( التعلم باللعب، 
التعلم التعاوني، الحوار والمناق�سة، الع�سف الذهني، الق�سة، الر�سم، لعب الدور).
وللتحق��ق م��ن اأث��ر اأن�سطة ركن العلوم في تنمية بع ��س عادات العقل ا�ستخدمت  ثاثة اأن��واع من التقويم هي: 
التقويم القبلي: يتمثل بتطبيق اختبار عادات العقل الم�سور. التقويم المرحلي: بعد النتهاء من كل ن�ساط، من 
خ��ال ماحظة �سلوك الأطفال اأثن��اء اأداء الأن�سطة، اأو اأوراق العمل، اأو اأن�سطة يقوم بها الطفل، اأو الإجابة 
ع��ن الأ�سئل��ة ال�سفوية الموجه لهم. واأخيرا التقويم النهائي: يتمث��ل بتطبيق اختبار عادات العقل الم�سور بعد 
النتهاء من برنامج الأن�سطة، كاأداة تقويم للبرنامج، لمعرفة اأثره في تنمية عادات العقل لدى اأطفال الرو�سة.
التحقق من �سدق اأن�سطة ركن العلوم:
للتحق��ق م��ن مدى ماءمة الأن�سطة و�سحة اإجراءات التطبيق وطرائ��ق وو�سائل تقديمها لاأطفال تم عر�سها 
ب�سورت��ه الأولي��ة على مجموعة من ال�س��ادة المحكمين المتخ�س�سين في التربية وعلم النف���س، والقيا�س لإبداء 
اآرائه��م وماحظاتهم حول طبيعة الأن�سطة، من حيث اأهدافها ومحتواها وموادها وطرائق تنفيذها، ومعرفة 
م��دى منا�سبته��ا لأطف��ال الرو�سة من عمر (5 - 6) �سن��وات من جهة، ومن جهة اأخرى م��دى منا�سبة الأن�سطة 
الم�ستخدم��ة في تنمي��ة بع ��س ع��ادات العقل ل��دى اأطفال الرو�س��ة، وفي �س��وء اآراء الخ��براء وماحظاتهم، تم 
اإع��ادة �سياغة بع�س محتويات الأن�سطة، وا�ستبدال بع�س اأدوات الأن�سطة باأدوات اأخرى تراعي جانب الأمن 
وال�سامة (اإبرة، قطع نقدية، قلم ر�سا�س)، وتم حذف بع�س الأن�سطة التي ل تتعلق بالأهداف.
التطبيق ال�ستطاعي للبرنامج:
بع��د اإج��راء التعديات على محتوى الأن�سطة، تم تطبيقه ب�سيغته النهائية على عينة مكونه من (02) طفًا 
وطفل��ة م��ن اأطفال مركز الم��زار القراآني في الكرك، من غ��ير اأطفال العينة الأ�سا�سية به��دف التعرف اإلى مدى 
منا�سبة م�سمون محتواه لأفراد العينة، بالإ�سافة اإلى تدريب الباحثة الثانية  على تطبيقه، واإدارة جل�ساته، 
وح�س��اب الوقت الفعلي لكل جل�سة، حيث طبقت الباحث��ة الن�ساط الخام�س ع�سر (اكت�سف المذاق)، والن�ساط 
ال�ساب��ع ع�سر (اأين الم�سكل��ة؟)، والن�ساط الرابع والع�سرون (الدوائر)، وقد ا�ستغرق تطبيق كل ن�ساط حوالي 
(53) دقيق��ة، وق��د تم تطبي��ق برنام��ج اأن�سط��ة رك��ن العلوم خال م��دة (42 ) يوم��ًا بواق��ع (4 اأو 5) اأيام في 
الأ�سبوع وهي (الأحد، الثنين، الثاثاء، الأربعاء، الخمي�س).
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التقويم النهائي لبرنامج اأن�سطة ركن العلوم:
بع��د النته��اء م��ن تقديم البرنامج لأج��ل تقويم الأطف��ال ب�سورة نهائية، قام��ت الباحثتان باإج��راء القيا�س 
البعدي لبع�س عادات العقل على المجموعتين التجريبية وال�سابطة، لغر�س الوقوف على مدى تاأثر المجموعة 
التجريبي��ة بالبرنام��ج مقارنًة بالمجموع��ة ال�سابطة، واعتمد على درجة القيا�س البع��دي لقيا�س اأثر برنامج 
اأن�سطة ركن العلوم في تنمية بع�س عادات العقل لدى اأطفال الرو�سة.
المعالجات الإح�سائية:
تم��ت معالج��ة البيان��ات با�ستخدام الرزم��ة الإح�سائي��ة للعلوم الجتماعي��ة (SSPS) وا�ستخدم��ت الو�سائل 
الآتية: معامل ارتباط بير�سون، والختبار التائي لعينتين م�ستقلتين، وتحليل التباين الثنائي ومربع ايتا.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
عر�س النتائج المتعلقة بالفر�سيات ومناق�ستها:
فيم��ا يل��ي عر ��س للنتائج التي تو�سل��ت اإليه��ا الدرا�سة حول اأث��ر اأن�سطة رك��ن العلوم في تنمي��ة بع�س عادات 
العق��ل ل��دى اأطفال الرو�سة في الأردن، من خ��ال التحليات الإح�سائية وذلك للتحق��ق من �سحة الفر�سيات 
ومناق�ستها، اإ�سافة اإلى عر�س ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من ال�ستنتاجات والتو�سيات والمقترحات.
نتائ��ج الفر�سي��ة الأولى الت��ي تن ��س عل��ى: ل توج��د ف��روق ذات دللة اإح�سائية عن��د م�ست��وى (                    ) 
ب��ين متو�سط درجات المجموعة التجريبية ومتو�سط درج��ات المجموعة ال�سابطة في القيا�س البعدي لختبار 
بع ��س ع��ادات العقل (جمع البيان��ات با�ستخدام جميع الحوا���س، الت�ساوؤل وطرح الم�س��كات، التفكير بمرونة) 
تع��زى لمتغ��ير اأن�سطة ركن العلوم. وللتحقق من �سحة الفر�سية تم ح�س��اب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات 
المعياري��ة، وا�ستخ��دام اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة، للك�سف عن دللة الفروق بين متو�سط درجات المجموعة 
التجريبي��ة ومتو�س��ط درج��ات المجموع��ة ال�سابطة في القيا���س البعدي لختب��ار بع�س ع��ادات العقل (جمع 
البيان��ات با�ستخ��دام جمي��ع الحوا�س، الت�س��اوؤل وطرح الم�س��كات، التفكير بمرون��ة) تعزى لمتغ��ير اأن�سطة ركن 
العلوم، كما تم ح�ساب مربع ايتا، لقيا�س حجم تاأثير الأن�سطة والجدول (1) يو�سح ذلك: 
جدول (1):المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) لدلالة الفروق بين متو�شط درجات المجموعة 






















ت�سير نتائج اختبار (ت) ح�سب الجدول (1)، اإلى وجود فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة (                     ) 
في القيا���س البع��دي لختبار بع�س ع��ادات العقل (جمع البيان��ات با�ستخدام جميع الحوا���س، الت�ساوؤل وطرح 
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(13.8، 12.52، 71.71، 63.22)، عل��ى الت��والي وبم�ست��وى دلل��ة بل��غ (00.0) لجميعه��ا، ول�سال��ح المجموعة 
التجريبية التي تعر�ست لأن�سطة ركن العلوم، وبالتالي نرف�س الفر�سية ال�سفرية ونقبل الفر�سية البديلة.
اأم��ا فيما يتعلق بحجم الأثر فقد بلغ لعادة الت�ساوؤل وطرح الأ�سئلة (49.0)، ولعادة التفكير بمرونة (88.0)، 
وحج��م الأث��ر لاختبار ككل (39.0)، ويعد حجم الأثر كبيرا للعادت��ين ال�سابقتين ولاختبار ككل، بينما كان 
حجم الأثر متو�سًطا في عادة جمع البيانات والبالغ (36.0). مما يعني تفوق اأفراد المجموعة التجريبية التي 
تعر�ست لأن�سطة ركن العلوم على اأفراد المجموعة ال�سابطة التي لم تتعر�س لاأن�سطة. 
وق��د يع��زى ذلك اإلى ا�ستخدام اأن�سطة ركن العل��وم باأ�سلوب م�سوق وممتع وجذاب للطف��ل، وحث الأطفال على 
الن�س��اط الذات��ي، وا�ستخدام الحوا�س والممار�سة العلمية والتجارب، والتفاعل فيما بينهم في طرح الت�ساوؤلت، 
وتنظيم الأفكار ومراجعتها، وو�سع خطة للعمل مما اأ�سهم في تنمية بع�س عادات العقل لدى اأطفال الرو�سة.
كما اإن التنوع في ال�ستراتيجيات الم�ستخدمة في تقديم الأن�سطة مثل (الحوار والمناق�سة طرح الأ�سئلة، التعلم 
باللع��ب، التعلم بالكت�س��اف) والتنوع في الطرائق والأ�ساليب الم�ستخدمة في عر�س اأن�سطة ركن العلوم اأ�سهم في 
تح�س��ن قدرات الأطفال، وتحفيزهم على التفكير والم�سارك��ة، واأي�سًا اإغناء ركن العلوم بالمثيرات التي تزيد من 
دافعي��ة الأطفال للتعلم، والمواد والأدوات الت��ي تم توفيرها وتقديمها لاأطفال ب�سكل مبا�سر كان لها دور فعال 
مم��ا اأدى اإلى توظي��ف الحوا�س ب�سكل كبير من خال تجربة الم��واد وماحظتها عن قرب، واإثارة الت�ساوؤل عند 
الأطف��ال حول المواقف والم��واد المعرو�سة اأمامهم، وال�ستفادة من هذه الم��واد في عمل اأ�سياء جديدة ومتنوعة 
عندما تم تقديمها لاأطفال، وتترك لهم حرية العمل بحيث تجعله منتجًا ومفكرًا ومبدعًا، وتجعله يخرج عن 
النمط المقيد في التفكير، وهذا جميعه اأ�سهم في تنمية بع�س عادات العقل لدى اأطفال الرو�سة.
ويع��زى اأي�س��ًا اإلى  ا�ستخ��دام البطاق��ات الم�س��ورة، والمج�سم��ات، والذي ا�ستند عل��ى التعلم الح�س��ي فالطفل في 
ه��ذه المرحل��ة العمرية يعتمد على الحوا�س في التعلم؛ مما �سهل عملي��ة تنمية بع�س عادات العقل لدى اأطفال 
الرو�س��ة، وا�ستخ��دام برنامج الأن�سط��ة للعديد من العملي��ات العقلية مثل (الماحظة، التجري��ب، ال�ستنتاج، 
تف�سير البيانات، اإدراك العاقات).
كم��ا تم تقديم الأن�سطة بطريقة �سهلة ومب�سطة تتنا�سب مع قدرات الأطفال وم�ستواهم التعليمي، وبطريقة 
محبب��ة لديهم، واأتاحت الأن�سطة المقدم��ة لاأطفال العديد من المواقف التي تجبرهم على اكت�ساف الم�سكات، 
وط��رح الت�س��اوؤلت، والتعام��ل مع الموق��ف التعليمي ب�سكل جيد، فه��ذا كان له دور اإيجابي وفع��ال في نجاح هذا 
التعلم، وتنمية بع�س عادات العقل بفعالية.
وه��ذا يعن��ي اأن اأن�سط��ة ركن العل��وم اأتاح��ت الفر�سة لأطف��ال المجموعة التجريبي��ة لتبادل وجه��ات النظر، 
وا�ستخ��دام طرائ��ق وا�ستراتيجيات متنوع��ة للتعامل مع المواقف التعليمي��ة مبا�سرًة، والتفاع��ل مع المعلومات 
وتنظيمه��ا، والتوا�سل مع الآخرين في مجموعات، وطرح الت�ساوؤلت والبدائل المتعددة لحل الم�سكات، والبحث 
ع��ن المعلوم��ات الجدي��دة والمتنوع��ة ع��ن الأ�سي��اء المحيط��ة بالأطفال، مم��ا �ساه��م في ممار�سة ع��ادات العقل 
ب�س��ورة فعال��ة، وعليه فقد ظهر تاأثير اأن�سطة ركن العلوم في تنمي��ة بع�س عادات العقل لدى اأطفال المجموعة 
التجريبية مما انعك�س على �سلوكهم محدثًا تغيرًا ملحوظًا، وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه العديد من 
الدرا�سات كدرا�سة ثابت (6002)، ودرا�سة فتح الله (9002)، ودرا�سة توفيق (4102).
نتائ��ج الفر�سي��ة الثاني��ة الت��ي تن ��س على: ل توجد ف��روق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست��وى(                        ) 
ب��ين متو�سط درج��ات الذكور ومتو�سط درجات الإن��اث في القيا�س البعدي لختبار بع�س ع��ادات العقل (جمع 
البيانات با�ستخدام جميع الحوا�س، الت�ساوؤل وطرح الم�سكات، التفكير بمرونة).
وللتحقق من �سحة الفر�سية تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية، وا�ستخدام اختبار (ت) 
للعين��ات الم�ستقلة، للك�سف ع��ن دللة الفروق بين متو�سط درجات الذكور ومتو�س��ط درجات الإناث في القيا�س 
البعدي لختبار بع�س عادات العقل، وذلك كما هو مبين في الجدول (2).
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جدول (2): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) لدلالة لفروق بين متو�شط درجات الذكور 


















 ت�س��ير نتائ��ج اختب��ار (ت) ح�سب الج��دول (2)، اإلى ع��دم وجود ف��روق دال��ة اإح�سائًيا عند م�ست��وى الدللة
 (                       ) في القيا���س البع��دي لختب��ار بع ��س ع��ادات العق��ل (جمع البيان��ات با�ستخدام جميع الحوا�س، 
الت�س��اوؤل وط��رح الم�س��كات، التفك��ير بمرونة) تع��زى لمتغير الجن���س، ا�ستناًدا اإلى قي��م ت المح�سوب��ة والبالغة 
(985.0، 43.1، 977.0، 379.0) ، عل��ى الت��والي وبم�ست��وى دلل��ة بل��غ (955.0، 881.0، 144.0، 633.0)، 
وبالتالي نقبل الفر�سية ال�سفرية ونرف�س الفر�سية البديلة.
وق��د تع��زى ه��ذه النتيجة اإلى اأن الفني��ات والأن�سط��ة التي تم تقديمه��ا لاأطفال كان��ت ذات طبيعة عامة ل 
ت�س��كل خ�سو�سي��ة معين��ة لأي م��ن الجن�سين، كم��ا اأن تعر�س اأطف��ال المجموع��ة التجريبية لنف���س الأن�سطة 
وال�ستراتيجيات التي اأتاحت الفر�سة لم�ساركة كا الجن�سين على حد �سواء في الأداء دون تفرقة، وا�ستفادتهم 
م��ن الأن�سط��ة المقدمة لهم في هذه الدرا�سة فجاءت اآث��ار الأن�سطة لكل من الجن�سين واحدة، كما يمكن اأن يعود 
ال�سبب في ذلك اإلى اأن الذكور والإناث يتواجدون في ال�سف نف�سه، واأعمارهم متقاربة، والظروف التي اأحاطت 
بهم مت�سابهة، اإ�سافة اإلى جانب خ�سوعهم جميعًا لنف�س الإجراءات عند تطبيق الختبار.
نتائ��ج الفر�سي��ة الثالث��ة الت��ي تن�س على: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (                       ) في 
متو�سط درجات القيا�س البعدي لختبار كل عادة تعزى للتفاعل بين متغيري الأن�سطة وجن�س الطفل.
وللتحق��ق م��ن �سح��ة الفر�سية تم ح�س��اب المتو�سط��ات الح�سابية والنحراف��ات المعيارية، وا�ستخ��دام اختبار 
تحلي��ل التباي��ن الثنائي، للك�سف عن دلل��ة الفروق في متو�سط درجات القيا�س البع��دي لختبار بع�س عادات 
العق��ل (جمع البيانات با�ستخدام جميع الحوا�س، الت�ساوؤل وط��رح الم�سكات، التفكير بمرونة)، تعزى للتفاعل 
بين متغيري الأن�سطة وجن�س الطفل، وذلك كما هو مبين في الجدول (3).
جدول (3): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية، ونتائج تحليل التباين الثنائي، للك�شف عن دلالة الفروق في متو�شط 
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(*) دالة عند م�شتوى (50.00). 
ت�س��ير نتائ��ج اختب��ار تحليل التباي��ن الثنائي ح�سب الج��دول (3) اإلى عدم وج��ود فروق دال��ة اإح�سائًيا عند 
م�ستوى الدللة (                       ) في القيا�س البعدي لختبار بع�س عادات العقل (جمع البيانات با�ستخدام جميع 
الحوا���س، الت�س��اوؤل وطرح الم�سكات، التفك��ير بمرونة) تعزى لمتغ��ير للتفاعل بين متغ��يري الأن�سطة والجن�س، 
ا�ستن��اًدا اإلى قي��م (ف) المح�سوب��ة عل��ى الت��والي (23.0، 80.0،00.0، 70.0) ، وبم�ستوي��ات دلل��ة بلغت على 
التوالي (575.0، 487.0، 99.0، 97.0) ، وبالتالي نقبل الفر�سية ال�سفرية ونرف�س الفر�سية البديلة
وقد اأظهرت النتائج اأن اأن�سطة ركن العلوم اأتاحت لجميع الأطفال (ذكورا، اإناثا)فر�سا مت�ساوية في الماحظة 
وط��رح الت�س��اوؤلت، والتجريب، وال�ستف�سار، وا�ستخ��دام جميع الحوا�س كو�سيلة للتعل��م وجمع المعلومات، كما 
اأتاحت لهم فر�سا مت�ساوية في العمل التعاوني والجماعي والم�ساركة مع الأقران في القيام ببع�س المهام المطلوبة 
منه��م بغ�س النظر عن الجن�س، وقد اتفقت ه��ذه النتيجة مع نتائج بع�س الدرا�سات كدرا�سة توفيق (4102)، 
ودرا�سة ال�سهابي (5102)، والتي اأ�سارت اإلى عدم وجود فروق بين الجن�سين في تنمية بع�س عادات العقل التي 
تعلموها من خال الأن�سطة المقدمة لهم.
الاستنتاجات:  
في �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة الحالية يمكن ا�ستنتاج ما يلي:
•	 لأن�سط��ة رك��ن العل��وم اأثر في تنمية بع ��س عادات العقل (جم��ع البيانات با�ستخ��دام جميع الحوا�س، 
الت�ساوؤل وطرح الم�سكات، التفكير بمرونة) لدى اأطفال الرو�سة.
•	 ل  توجد  فروق  بين  الذكور  والإناث  في  تعلمهم  لبع�س  عادات  العقل.
•	 ل  يوجد  اأثر  للتفاعل  بين  متغيري  الأن�سطة  وجن�س  الطفل  في  تعلمهم  بع�س  عادات  العقل.
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التوصيات:
في �سوء النتائج التي اأ�سفرت عنها هذه الدرا�سة تو�سي الباحثتان بما يلي:
•	 اإعداد وتدريب معلمة الرو�سة بما يوؤهلها اأن تكون القدوة والنموذج للطفل في ممار�سة عادات العقل.
•	 الهتم��ام بتنمي��ة وتدري��ب الأطف��ال عل��ى ع��ادات العقل من خ��ال الأن�سط��ة المتنوع��ة، وا�ستخدام 
ال�ستراتيجيات الحديثة.
•	 الهتمام بتوفير الأركان التعليمية في بيئة الرو�سة لت�سهيل عملية التعلم وجعله جذابًا وم�سوقًا لهم.
•	 �س��رورة اهتم��ام اإدارات الرو�س��ات بتوفير الأدوات الحقيقية، والمواد الخ��ام لتنفيذ الأن�سطة ال�سفية 
والا�سفية داخل الرو�سة.
•	 اإع��داد برام��ج ودورات تدريبي��ة لمعلمات تت�سم��ن تعريفهن باأن�سطة ركن العل��وم، واأ�ساليب العمل فيها، 
وكيفية اإدماج الأطفال فيها.
المقترحات: 
ا�ستكماًل للدرا�سة الحالية تقترح الباحثتان اإجراء بع�س الدرا�سات الم�ستقبلية الآتية:
•	 درا�سة  اأثر  اأن�سطة  ركن  العلوم  في  تنمية  التفكير  الإبداعي  لدى  اأطفال  الرو�سة.
•	 درا�سة  اأثر  اأن�سطة  ركن  العلوم  في  تنمية  المفاهيم  العلمية  لدى  اأطفال  الرو�سة.
•	 درا�سة  عادات  العقل  ال�سائعة  لدى  اأطفال  الرو�سة  والمرحلة  البتدائية.
•	 اأثر برنامج تدريبي قائم على عادات العقل في تنمية حب ال�ستطاع المعرفي والذكاء الجتماعي لدى 
اأطفال الرو�سة.
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